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一、引言
2011 年，大信会计师事务所的胡小黑团队共 9 人加入
立信会计师事务所，该团队 10 家客户中的 7 家，与审计师
一道“改换门庭”。2015 年 3 月，中兴华会计师事务所的
吕建幕等十余名审计师 “抱团”加入致同，其审计的 11











超过 150 年; 以 DeAngelo ( 1981b)、Watts 和 Zimmerman
(1981) 作为现代审计理论研究的起点，审计研究也已经







在 DeAngelo (1981b) 的讨论中，事务所是作为一个
整体出现的，不存在严重的代理问题。随着人们认识的逐
步深入，对事务所的研究也在逐步递进，从事务所整体到
分所 ( Francis 和 Yu，2009; Choi 等，2010; Francis 等，
2013; Ｒeynolds 和 Francis，2001; Craswell 等，2002; Chen
等，2010 等)，再 到 审 计 项 目 团 队 ( Pratt 和 Jiambalvo，
1981; Carpenter，2007 等)，最后到审计师个人 (Chen 等，
2009; Gul 等，2013; Su 和 Wu，2016; Lennox 和 Wu，














基于 DeAngelo (1981b) 等文献所确立的事务所规模
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互动关系。所以不同于审计投入 ( input) 中的单个审计项
目团队 (engagement team) (Francis，2011; 宋子龙和余玉
苗，2018 等)，以及分层结构 (hierarchical，如经理、各级
别审计员构成的团队)、或者上下级复核 ( review) 的垂直
方向的审计项目团队 (Bamber，1983; Trotman 和 Yetton，














审计师 A、B、C 为一个审计团队，拥有客户 X、Y，除此之外没有其他签字客户。




式获取和转移客户。2012 年，杨贵鹏等 9 名审计师通过共
签构成一个团队，拥有金鸿能源 (000669) 等 10 家客户。























团队现象。2013 年 9 月证监会责令舞弊公司天能科技的会
计师事务所大信改正，没收业务收入 60 万元，罚款 120 万





弊的 2011 年和 2012 年年报为节点，分析两名受罚审计师
的客户与所属团队的变动。
2011 年，除天能科技外两名受罚审计师还签字了 9 家
客户。2012 年，有 7 家客户更换事务所，从大信变更为立
信。2011 年两人所属团队中有 9 人跳槽到立信，6 人留在



























2013 年至 2015 年间集体跳槽后又回归的案例，观察事务
所声誉受损情况下，团队与客户的变动。




2015 年 1 月，博元投资造假案曝光，中兴华受到证监
会调查。同年 3 月起，由原山东汇德团队审计的 11 家上市
公司中，有 6 家陆续发布公告，宣布 2015 年改聘致同。而








幕团队，两 家 事 务 所 在 提 供 “平 台”之 外 的 作 用 是 存
疑的。
最后，山东汇德团队与致同的合并未达成。2015 年 10






















队在 2003 年至 2016 年拥有航天科技集团与商用飞机公司
两家中央企业集团客户。2003 年至 2011 年，航天科技集团
虽更换过 5 家事务所，但签字审计师王宏利却连续签字 9


























限再次归零。2014 年 8 月，大华宣布入围航天科技集团境
内财务决算审计项目，其审计业务将至少持续至 2018 年。
















何? 以下对 2006 年至 2016 年间的审计团队数据进行简单
描述。
我们按年度截面划分审计团队，即同一年中共签的审
计师为一个团队。如表 2 所示，2006 年至 2016 年，事务所
数量随着合并逐年下降，至 2013 年维持在 40 家。每年在
市场上签字的审计师人数逐渐上升，从 2006 年的接近 1500
人上升到 2016 年的 3400 多人。审计团队数量也随着客户
与审计师数量增加而逐年递增，审计团队的人员结构和客
户数量则比较稳定: 从这 11 年的数据来看，平均每年审计
团队有 3－5 个客户，4 名左右的签字审计师。而事务所的
平均团队数则从 4. 93 个上升到 22. 18 个，这与事务所规模
扩大有关。
表 2 客户、事务所、团队、审计师数量
年份 客户 事务所 团队 审计师
2006 1387 67 330 1449
2007 1477 64 379 1576
2008 1551 60 439 1719
2009 1616 53 458 1795
2010 2103 52 505 2181
2011 2263 50 569 2394
2012 2490 47 645 2639
2013 2535 40 694 2767
2014 2651 40 745 2936
2015 2842 40 815 3165
2016 3135 40 887 3461
平均 2186 50 588 2371
四大 169 4 102 264
国内十大 1874 10 463 1965
其他 748 26 221 854












不同，国 内 十 大 与 其 他 事 务 所 分 别 占 有 了 审 计 市 场 中
67. 15%、26. 78%的客户，但团均客户数与团均审计师均




































计师合伙的证据，如普华永道 (PwC) 的前身普华 (Price





























































































事务所的撤销执业资格。2010 年至 2017 年共有 10 起，19
















































































(Khurana 和 Ｒaman，2004; Fan 和 Wang，2005; Wang
等，2008; Chen 等，2010) ，审计师个人特征、与客户的
关系等 其 他 非 正 式 制 度 (Myers 等，2003; Lawrence 等，
2011; Gul 等，2013; Guan 等，2016; He 等，2017; 刘





















与客户资源之间联系的紧密程度会影响审计 的 独 立 性，
进而影响审计质量。当然，本文对审计团队这一概念仅

















瑏瑠 Lennox 和 Wu (2018) 中阐述的“利润池”问题也与团队有一定关联，但是本文对团队形成的分析表明，团队现象不仅来自“利
润池”问题。
刘文军，李秀珠，谢帮生． 2017． 杀鸡能儆猴吗? 审计
师个体处罚的溢出效应研究———基于共同审计经历审计师
视角． 当代会计评论，2: 86～110
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